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Resumen 
La presente tesis estudia la constitución espacial del underground porteño de los 
80 analizando su expansión territorial y problematizando sus temporalidades específicas 
dentro del proceso histórico argentino entre dictadura y democracia. Desde una 
perspectiva de la sociología de la cultura, una serie de lugares es analizada como un 
circuito cultural de sociabilidad nocturna y experimentación artística diferenciado. La 
tesis se organiza a partir del despliegue de una cartografía cultural que reúne mapas, una 
periodización del fenómeno entre 1982 y 1989 y ocho relatos de espacio que sitúan a 
los actores en los lugares y describen sus prácticas. Esta investigación se propone 
contribuir al estudio de la diversificación de las ofertas culturales de la Ciudad de 
Buenos Aires en la década del 80. A pesar de su carácter marginal, o acaso justamente 
por ello, el circuito cultural underground porteño de los 80 es un objeto de estudio 
relevante para entender las dinámicas culturales, pero también económicas y políticas, 
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